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До 95-річчя з дня народження 
 
ПАВЛО  КАРПОВИЧ 
СЕРБІН 
(23 березня 1919 – 15 червня 1991)  
 
Видатний вчений і методист, 
кандидат філологічних наук 
(1954), професор (1985) кафедри 
російської і зарубіжної літератури 
Житомирського державного 
педагогічного інституту ім. 
І. Франка. Учасник ІІ світової 
війни, кавалер трьох орденів 
Вітчизняної війни ІІ ст. (1944, 
1945) та І ст. (1985), ордену 
Червоної Зірки (1945), медалі «За 
відвагу» (1945) та ін. Відмінник 
народної освіти (1968).  
Народився в місті Лубни 
Полтавської області. Закінчив 
філологічний факультет 
Київського державного 
університету ім. Т. Шевченка 
(1941), Горьківську військову 
школу зенітної артилерії (1942). З 
1946 по 1953 рр. викладав 
російську мову та літературу в 
середній школі № 3 м. Лубни. З 
1953 р. і до останніх днів 
працював у ЖДПІ ім. І. Франка: 
1953 – 1956 – викладач, ст. викладач кафедри російської та зарубіжної 
літератури; 1956 – 1960 – заступник директора інституту з начально-
наукової роботи, 1960 – 1971 – завідувач кафедри російської та 
зарубіжної літератури, з 1971 – доцент, професор кафедри російської та 
зарубіжної літератури.  
Автор біля ста наукових і науково-методичних статей та посібників, 
серед яких «Изучение творчества Владимира Маяковского» (1976), 
«Изучение творчества Александра Блока» (1980), «Изучение творчества 
Александра Твардовского» (1982), «Русская литература в 10 классе» 
(1984), «Изучение творчества С.А.Есенина в школе» (1986).  
Похований на Корбутівському кладовищі; стара частина: сектор 8, 
дільниця 1.  
 
 
